operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Kálmán Imre by unknown
VÁROSI
IGAZGATÓ: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 212. Telefon szám 545. A ) bérlet 40. az.
Debreczen, 1914 február 20-án, pénteken:
v r
Operette 3 felvonásban. Irta : Bakonyi Károly és Martos Ferencz. Zenéjét szerzettet Kálmán Imre.
A kis király— — —
Lincoln, tábornagy — 
Montbrisson, admirális 
Montarini, énekesnő — 
Zozó, ballerina — —
Hucte — — — —
Palotaőrség kapitánya 
Ezredes — — —
S z e  m é l y e i t :












Egy bar leány 
Portás— —
1-ső )
2-ik ) testőrt iszt







Történik: manapság az I. felvonás a király dolgozó szobájában, a II. egy bar-ban, a III. egy tengerparti villa kertjében.
I J L á I x t • Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
1 <11 C x í\ • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy
7 K 70 fill. Támlásszék I - V I I .  sor 3 K 10 fill. Támlásszék V I I I -X I I .  sor 2 K 60 fill. Tám­
lásszék X I I I -X V II .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek utón számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik,
lE-lóadás kezdete 7\  órakor-
Vasárnap, 1914 febr. 22-én 
délután három órai kezdettel 
m érsék elt hely árakkal:
Tökéletes asszony
Nappali pénztár: d.e. 9-12-ig , d.u. 3 -5 -ig . JŰ s tipénztár. 6%órakor. |  Lehár uj operetteje.
Előkészületen: Szerkesztő ur bohózat. jNi emtudomka operette. Az ezredes vigj.
Folyó szám 213. Holnap, 1914 február hó 21-én szombaton:
jr
B ) bérlet 40. sz.
KIS KIRÁLY§ O perett© .
VASÁRNAP ESTE: KATONADOLOG. Operette.
D eb rm en  sz. hír. város könyvnyomda-vállalata, 1914 47 c
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
